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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
フ
ロ
リ
ア
ン
・
ク
ル
マ
ス
は
『
こ
と
ば
の
経
済
学
』
と
い
う
本
の
中
で
、
言
語
と
経
済
は
接
触
す
る
点
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
当
時
は
あ
る
国
の
言
語
の
多
様
性
と
経
済
力
に
反
比
例
の
関
係
が
見
て
と
れ
た
と
い
う
。
　
ま
た
、
こ
の
本
の
中
で
は
言
語
に
行
わ
れ
る
投
資
と
し
て
辞
書
編
集
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
辞
書
は
、
作
成
に
か
か
わ
る
人
の
数
、
年
月
、
費
用
な
ど
他
の
本
に
比
べ
て
多
く
の
先
行
投
資
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
６
０
０
０
以
上
の
言
語
す
べ
て
に
辞
書
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
言
語
の
辞
書
が
存
在
す
る
の
は
お
金
を
か
け
る
（
投
資
す
る
）
価
値
が
そ
の
言
語
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
言
語
の
市
場
価
値
を
示
す
ひ
と
つ
の
指
標
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
人
間
は
で
き
る
だ
け
労
力
を
最
小
限
に
で
き
る
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
傾
向
が
あ
る
。「
き
し
ょ
い
」と
い
っ
た
、若
者
の
こ
と
ば
遣
い
も「
気
色
悪
い
」
を
短
縮
し
で
き
る
だ
け
楽
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
い
う
経
済
性
（
言
語
経
済
）
で
説
明
で
き
る
。
学
生
が
使
う
「
キ
リ
教
」
と
い
う
科
目
名
の
短
縮
も
し
か
り
で
あ
る
。
　
言
語
学
を
経
済
学
と
絡
め
て
眺
め
る
と
、
多
く
の
「
気
づ
き
」
に
出
会
う
。
私
は
、
担
当
す
る
基
礎
演
習
の
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
別
の
気
づ
き
を
得
た
。
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
何
人
か
の
学
生
が
「
行
動
経
済
学
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
従
来
の
経
済
学
は
、「
人
間
は
合
理
的
な
存
在
で
あ
り
、
自
分
の
最
大
限
の
利
益
を
確
実
に
得
る
た
め
に
合
理
的
な
判
断
を
す
る
」
と
い
う
「
経
済
人
モ
デ
ル
」
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実
際
の
経
済
活
動
を
見
る
と
人
間
が
合
理
的
な
判
断
ば
か
り
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
非
合
理
的
に
も
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
勘
案
し
て
経
済
を
見
る
の
が
行
動
経
済
学
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
翻
っ
て
言
語
学
で
は
、
主
に
20
世
紀
後
半
に
さ
か
ん
に
な
っ
た
生
成
文
法
で
「
理
想
化
さ
れ
た
話
し
手
」
と
い
う
モ
デ
ル
を
考
え
る
。そ
の「
理
想
化
さ
れ
た
話
し
手
」
は
言
い
間
違
い
を
し
な
い
。
ま
た
自
分
の
母
語
に
つ
い
て
す
べ
て
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
合
理
的
な
存
在
と
さ
れ
て
お
り
、「
経
済
人
」
と
類
似
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
20
世
紀
後
半
の
言
語
学
、
特
に
英
語
学
は
、
こ
の
「
理
想
化
さ
れ
た
話
し
手
」
モ
デ
ル
を
使
っ
て
大
き
な
進
歩
を
遂
げ
た
。
　
し
か
し
、「
理
想
化
さ
れ
た
話
し
手
」
は
現
実
の
世
界
に
は
い
な
い
。
実
際
の
経
済
が
「
経
済
人
モ
デ
ル
」
と
異
な
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
実
際
の
人
間
は
「
理
想
化
さ
れ
た
話
し
手
」
で
は
な
い
。
実
際
の
英
語
の
姿
を
見
て
い
く
と
、
と
て
も
合
理
的
と
言
え
な
い
よ
う
な
表
現
や
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
ば
遣
い
で
創
造
性
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
　
そ
こ
で
、
英
語
学
で
も
、
実
際
の
人
間
が
使
用
し
た
言
語
デ
ー
タ
を
も
っ
と
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
達
に
よ
り
一
定
の
基
準
で
収
集
さ
れ
た
大
量
の
言
語
デ
ー
タ
（
コ
ー
パ
ス
）の
実
例
を
眺
め
、英
語
の
し
く
み
、
ひ
い
て
は
言
語
の
仕
組
み
を
考
え
る
大
き
な
潮
流
が
で
て
き
た
。
　
経
済
学
と
英
語
学
で
は
、
扱
う
題
材
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
人
間
の
行
動
や
振
る
舞
い
を
考
え
る
き
わ
め
て
人
間
ら
し
い
学
問
で
は
な
い
か
と
思
う
。
知
性
、
感
情
、
意
思
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
経
済
活
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
つ
か
。
合
理
的
で
は
な
い
実
際
の
人
間
の
言
語
活
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
の
を
考
え
る
の
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
究
極
の
と
こ
ろ
は
言
語
学
も
経
済
学
も
「
人
間
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
解
答
を
探
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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